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Towards　Developing　lnference－Making　Skills
in　EFL　Reading
Takenori　Takahashi
1．Introduction
　　　　It　is　my　observation　and　a　feeling．　I　believe、　shared　by　mally　other
EFL　teachers　that　I℃ading　comprehen：　ion　and　inference　abilities　al今e　highly
correlated　ill　EFL　learners、　For　example、　many　of　the　students　in　my　reading
classes　with　weak　reading　skills　are　tess　able　to　infer　the　mcanings　of　ullkllown
words　while　reading　than　their　skilled　peers．　In　this　paper，　I　provide　some　of
the　reading　maler▲als　and　report　o｜1　how　I　explained　them　itl　order　to　raise　and
▲ncrease　my　students’awareness　of　the　importance　of　inference　making　ill
reading　comprehension．
2．Towards　lnducing　Active　lnformation　Processing　by　the　S加dents
　　　　Teaching　English　in　the　larget　language　is　a　big　challenge　for　nol1－native
【eachers．　especially　for　someone　hke　myselfwho　has　hmited　opportunities　to
usc　Enghsh　for　day－to－day　communjcation　and　therefore　lacks　collfidellce　in
using　it．　When　l　began　conducting　pal・t　of　my　reading　classes　in　English　sevcral
years　ago、　I　had　my　hands　MI　trying　to　paraphrase　whauhe　text　said　in　Enghsh
as　simply　as　possible．　I　alt　o　resorted　to　providing　Japanese　translations　of　llew
or　possibly　unknown　words　when　I　was　not　able　to　work　out　all　appropriale
way　ofrcphrat　ing　them　or　when　I　was　not　sure　of　the　ullderstandabilily　of　Iny
exp｜anation　in　Enghsh．　For　example．　the　following　are　the」’warts－and－alr’
descriptions　of　what　I　was　doing　in　the　classes．
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（DLeピs　move　on　to　the　next　sentence．
　　　　1’nJnigratioηiη∫pecriOl．～れ，‘］∫’ぞ～αr’し，θ1y∫imρle～ηtノ～0∫ρ∂‘」｝・∫，わ1’t∫0〃le
　　　　people　Wピre　rc’J’e（’ted　C｛frerρノ～｝・、sic（1／ピ．X’a〃lit・1‘．’tio’．7∫sh〔ハV（？d〃・（icho〃～〔l
　　　　or　tuberculosis．（Kagawa　l　997）
　　　The　Japanese　word　for’imlnigration’is｛ノtttt．　Immigration　is　where
　　　people　leave　their　homeland　and　go　to　live　permanently▲n　a　new
　　　country．‘Inspection’Ineans　examination．　So．’immigratioll　inspection’
　　　isゾμηo　taクne’1θken、9a．　Here，　you　can　translate　it　as」～ylイ↓’たoXμ一shinsa
　　　θrの，蹴たoたu－kensa．
　　　‘lmmigration　inspection　was　relatively　simple　in　those　days．s　In　other
　　　words，　immigration　inspection　was　not　very　complicated　and　it　was
　　　not　so　dif丘culuo　get　mto　America　in　those　days．
　　　However，　there　were　cases　where　people　were　refused　entry．　It　says，
　　　L＿but　some　people　were　r（）jected　after　physical　examinations　showed
　　　trachoma　or　tuberculosis．’So　they　rejected　applicants↓’7yl川たθku
　　　kiboetsha　orヴw　kiわousha）．　or　they　turned　them　back，　ifthey　had
　　　trachoma　or　tuberculosis。
　　　Now，‘trachoma’is　a　highly　infectious　diseas　e　of　the　eye－adisease
　　　that　can　easily　be　passed　oll　to　others　and　may　result　in　blindness．　It
　　　was　a　serious　public　health　threat　because　there　was　no　cure　for　it　at
　　　that　time．‘Tuberculosis’－kekkaku　in　Japanese－also　is　infectious
　　　and　was　one　ofthe　m司or　causes　of　death　in　those　days．　So　iuoo　was　a
　　　serious　public　health　problem．
　　　　It　did　not　take　long　to　realize　that　there　was　a　marked　pedagogical
weakness　in　my　way　of　explanation．　To　put　it　illto　speech　act　theory，　by
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exp｜aining　a　text　as　I　did　in（D、　I　wai　actually　training　llly　s〔udents　to　be　passive
recipiellts　of　knowledge　and　informatiol1．　So　l　soon　modified　my　teaching
style，　and　one　ofthe　important　modificat｛ons　was　to　stimulate　my　students「
active　melltal／cognilive　involvement　ill　the　reading　Process　by　encouraging
them　to　infer　the　meaning　or　part　of　the　mcalling　of　unknown　words．　To　take
as　examples　the　words‘」trachomバand’トtubercuios　iべind），　I　first　directed　the
s　tudcnts’attention　to　the　facnhaピ’some　people　were　rejected　c｛fre”〆1．、’∫∫α∫／
e．v‘〃刀～η〔’〃θ17、∫、∫／～ρ＞ved　trachonla　or　tuberculosis∴and　then　tried　to　draw　the
inference　that　these　nlust　bc　kinds　of　diseases　that　were　detected　by　physicai
examination，　I　also　inn・oduced　several　words　that　ended　with‘‘－osis”（neuros｛s、
psychosis、　nephrosis．　sclerosis，　thrombosis、　etc．），　had　the　students　look　them
up　in　a　dictloIlary，　and　led　them　to　the　conclusion　that‘L－osis”refers　to“a
diseased　or　abnormal　conditioバand　therefore　the　inference　they　made　about
’‘狽浮b?窒モ浮撃盾唐奄刀f「must　be　right．
　　　　ln　EFL　reading、　inference　making　is　both　a　skilland　a　habil　that　Inust　be
taught　and　cultivated　at　the　earliest　possible　stage．　ID　the　section　that　follows
are　some　examples　of　ingenuity　I　have　used　in　my　reading　classes　in　an　eftlort　to
help　poor　readers　inlprove　their　inference－nlaking　skills．
3．Examples　of　Explanation　Aiming　to　Trigger　Active　lnformation　Processing
　　　　The　reading　materials　introduced　in　this　section　are　from　Fredrickson
　　　　　　　　　　　　　L
d983），　Fo］se（1993a），　Folsc（1993●）、　Baudoin　et　al，（1994）and　Clarke　et‘li．
（1996），and　they　are　followed　by　the　explanations　I　offered　in　the　classroom．
Some　of　the　materials　are　s．　lightly　modified　h）r　pedagogical　reasons．
　　　　In　the　actual　classes，いnteracted　with　the　students，　for　exalmple，　by　asking
them　questions　as　I　went　along　with　my　explanations．　However，　due　to　limited
space．　those　interactions　are　not　included　here．　The　explanations　are　presented
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afler　bullet　poims　and　ti〕ey　are　written　ill　an　casy、　co｜loquial　style．　which
resenlbles　the　styie　I　ac｛ually　used　inthe　classroom．　Notice　also〔hat　the　pしll『pose
of　my　explanations　is　not　ac（1demlc　accuracy．　bul　helphlg　less　cffectivc　readers
lear田he　ro　pe　s．　of　in　fe　re　nce　maki　n9．
（2）Choose　thc　word　that　best　mls　in　the　blank，
　　　　　Iopened　the　cabinet　and　Iook　a　　　t’1’oM　the　top　shelf　and　then　began
　　　　tO　makc　coffee．
　　　　A．bowl　B，　cork：　crew　Cdish　D．　cup
　　　・Bowls，　corkscrews．　dishes，　cups－all　ofthese　can　be　g．　tored　in　a
　　　　cabinet．　However，　a　corkscrew、　for　examp】e，　has　nothing　to　do　with
　　　　making　coffee　or　drinking　coffee．　And　thcn　a　bowL　Of　course　it’l　not
　　　　against　the　law　or　whatever　for　you　to　drink　a　bowl　of　coffee、　to　use
　　　　abowl　when　yoll　drink　coffee，　but　iビsunllsuaL　And　again，　a　dish．
　　　　Maybe　iゼs　110t　impossible　to　usc　a　dish　as　a　saucer　for　a　cup　of　coffee、
　　　　for　examp］e、　when　you　can’t　find　a　saucer．　but　this　is　also　unusua1．　So
　　　　the　wo1’d　that　best　fi］ls　inthe　blank、　without　doubt．　is’bcup∴
（3）Guess【hc　meaning　o　t7　th　e　ilahcized　word　using　comext　clし】es．
　　　　He　calne　to　the　edge　of　the　br（フok．　looked　at　his　I⇔eflection　in　the　water
　　　　　for　a　moment　and　then　he　jumped　across　to　thc　other　side，　where　he
　　　　sat　down　and　began　to　fish．
　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧
　　　・What　is　a　brook？h（He）looked　at　his　refiection　in　theしt’ate〆’suggests
　　　　that　a　brook　contains　water，　It　doesn’t　have　to．　but　it　suggests　it　does．
　　　　’⑳Hc　came〔o　the　edgc　of　the　brook．．．and　then　he　jumped　across
　　　　to　the　other　sidビ1皿eans【he　brook　has　two　sides．　And”hc　jumped
　　　　acro∬to　the　other　side、　where　hc　sat　down　and　began　to　．fi、s／1．「句You
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fi　sh　in　a　p［acc　wherc　yoll　have　water，　so　it　must　be　either　a　river，　a
lakc，the　sea、一｝r　sOme　bod＞1’of　water，　And　then‘‘he／umped‘～c’・θ∬to
the　other　side∴You　can　oTI　ly　jUMP　across　a　slnall　river．　You　cannot
jump　acro∬abig　one．　So　the　t　entence　suggcsts　that　between　the　two
edgcs　of　lhc　brook、　which　are　no〔too　far　apart，　there　11ハust　be　a　body
of　water　which　contalns｛ish、　and　from　this　vou　can　guess　that　a　brook
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
isaf　mall　riveτor　a　strean1，
（4）Read　the　passage　bciow　and　answer　the　question　that　fbllows．
　　　　ln　I　638、John　Harvard‘donated　some　money　and　about　four　hundred
　　　　books　to　a　new　umversity．　The　girt　was　so　iTnportant　that　the
　　　　university　was　named　after　John　Harvard，
　　　　Which　of　the　following　is　ciosest　in　meaning　to　the　italicized　word
　　　　（‘／c〃1（’ted）？
　　　　A、gave　B，　made　C．　lent
　　　　　　L
　　　・If　you　didn“tknow　the　word‘’donated，”you　probably　know　the
　　　　word“gift，”and　then　you　would　realize　thaビ‘donated”meant
　　　　」’gave．”The　verbト’make”can　never　be　used　in　thiskind　of　context
　　　　and　construction：‘Lmake　some　money　and　books　to　a　university．　to
　　　　somebody∴As　for‘’lent．”ifyou　had　the　first　sentence　only．　then　you
　　　　wou｝d　have　trouble．」」ln　1683、John　Harvard　lent　some　money　and
　　　　about　four　hundred　books　to　a　new　university．”Thaピsperfectly
　　　　pog．　sible．　However．　if　you　lend　moncy　and　books　to　someone，　you
　　　　cxpect　to　geuhem　back　evcntua］ly．　so　they　are　not　a‘LgifビA　gi　ft　is　a
　　　　onc　way　thing．　You　don’t　expecl　a　gift　to　come　back　to　you．　The　key
　　　　here　is’‘the　gift∴
　　　　　　　　　　　　　L
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6）Gucss　the　meaning　ot’　thc　italicized　wc）rd　usillg　colltext　clues．
　　　　Her　s｛Ory　i！．tic’t～tiOtt、s’，　tlot　tl’ue．
　　　・ln　this　selltellcc、　why　is”not　true‥addcd？The　reason　would　be
　　　　emphat　is、　For　example．－Oh．　iゼsabealltiful　day．1〔「st’eatl．N・1θi’e／．v．”
　　　　　“Real］y　lovely”ill　thir　case　is　not　nccde〔L－1ビ1　a　beautiful　day”is
　　　　cnough．　But　you　add”［ゼs　really　lovely’5just　to　emphasize　or　reinforce
　　　　what　you’ve　jusl　said．　So　thc　same　istrue　ofthe　scntellce”Hcr　story
　　　　is　l’ictiti（）Ll．s；．　not　tl’ue、”The　writel’c）r　the　speaker　rehlforces　his　or　her
　　　　opinion　by　almost　repeatillg　his　or　her　statemenL　And　therefore　we
　　　　can　gue∬that　the　word”hc川ious叫「has　the　same　meaning　as、　or　a　very
　　　　：　imilai’mcanillg　to，㎏」110urue∴Therefore　again，　we　can　inrer　that
　　　　”fictitious‘’is　the〔｝PPo9．　ite　of”true∴
（6）Guess　thc　meanillg　of　the　ita］icized　word　using　context　clues．
　　　　　Most　coumries　have’・ψ悟‘プthc　United　NatlolゴsTreaty　of　thc　Sea、
　　　　　but　several　countries　have　still　not　given　their　approvaL
　　　・The　sentence　says　that“’lllost　coulltries　have　dθ　ii　（）something，　bttt
　　　　several　countries　have／lot　done　t　omething．”So　the　key　to　understand
　　　　the　sentence　lボ」butv　ill　the　middle．　We　can　identify　a　contrast
　　　　transition　within　this　sentence．　and　even　if　you　are　not　sure　of　what
　　　　－ratified’「1nealls，　y（．｝u　can　at　least　guess　that‘‘ratified”and‘Lgiven　their
　　　　apProvar’111usl　be　similar　ill　meanin9．
（7）Gue∬the　mcaning　of　the　italiciz．ed　word　using　con｛ext　clues．
　　　　　Unlike　her　gl’egctrious　sister、　Jane　is　a　shy，　unsociable　person　who
　　　　does　not　like　to　go　to　parties　or　to　make　new　friends．
　　　・”Grcgarious「’is　a　diゴficult　word　which　mally　people　probably　won’t
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know．　Now、㌔」un］ike　her　g．　istcr「’meanS”different　fronl　her　sister∴So．
Jane　is　not　like　her　sister．　Jane　isshy．　Her　sister｛s　not　shy，　Jane　is
unsociablc．　Her　sister　is：　ociable．　Janc　does　no川ike　parties．　Her　sister
likes　parties．　Jane　does　n＾t　hke　to　make　Ilew　fricnds、　whilc　her　sister
likes　to．　We　can　then　bui］d　up　a　picture　of　the　tv，・　o　1　ister．g．　They　are
oppoSite　in　terms　of　wha社hey　hke　and　diSlikc　iTl　theirsocia川ife，　So
we　can　saゾgregark）us”　rnust　rnt”an　the　oppos，　ite　c）t”‘shy．　ullsociable、
doesrゴtlike　parties．　doesn“t　like　to　make　new　fi’iends”－itmust　meall
something　like“s．　ociable”or‘’outgoing．’q　This　is　a　contrast　between
the　two　sisters　who　are　opPosite．
（8）Gue∬the　meaning　of　the　italicized　word　using　context　clues．
　　　　　The　airplane　crashed．　There　were　1（．）O　people　on　the　plane．　The　news
　　　　　on　TV　said　that　42　people　died　ill　the　crash．　However，58　people
　　　　∫↓，ri，ived．
　　　・‘LHoweveピ’is　the　clue　word　hcre．　The　two　pieces　of　information
　　　　before　and　afteビhoweverひ「thould　be　con〔rastive　to　each　other．　For
　　　　example．　it呵sacontradiction　to　s↓ly、”42　people　died．　However．52
　　　　people　passed　away∴So　we　can　gue∬【ha【▲f”diビmeanボ’【o　stoP
　　　　hving∴then‘’survive”should　Illcan“to　colltinue　to　live∴
（9）Guess　thc　meaning　of　the　ita］icizcd　word　using　context　clues．
　　　　　Some　people　ha、’e　no　difficLilty　making　thc　necessary　changes　in　their
　　　　way　of　life　when　they　move　to　a　foreign　country：others　are　not　able
　　　　tO‘idcipt　aS　eaSily　tO　a　new　enN・ironment．
　　　・This　sentence　is　talking　about　two　groups　of　people　who　are　different
　　　　Or　OPPOSIte．
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For　exalnple、　it’ssMy　ifyou　say∵’Some　people　in　the　class　said　they
liked　Profe∬or　Smith　and　others　sai〔i　they　liked　him（where　1）∫’rVt．SSθi・
∫’71ith　andノ～i〃l　refer　to　thc　same　person．）∴because　there°sno　contrast．
However，｛f　you　say．－Some　people　inthc　class　said　they　hked
Professor　Smith：others　said　they　wercザe’・ぎfond　orllim∴it　is　O，K．、
because　it　suggestg　the　differences　in　the　degree　of　how　nluch　they
hke　hiln．
In　other　words，　there’s　a　contrast．　The　sentence　in　thisques　tion　says．
”Sonle　peoPle　have　no　trouble：other　peoPle　have　trouble∴So　thcre
is　a　contrast　betweell　the　two　groups　orpeople．　The　way　tha｛you
would　find　the　meaning　of　b」adapビis　to　understand　vvhat　is　contrasted
abou“he　two　groups　of　people．　The　firs（halfof　the　sentence　says、
’LrOI皿e　people　h（11．，eηo‘～玩万（’t〃∩’亘1－∴
and　the　second　halrsays，’‘Others‘〃’e’1θt　ab～（」to－．「＾You　can
lee　that‘」makin．g　necessary　changes’「and－“adapゼ’mcalls　the　same
or　similar　thing　And　thaいneans　you　call　say，　uSome　people　have
no　difficultyα∂‘lptiJ～g　when　they　moved　to　a　foreigll　countl’y：others
are　not　able　to’．η‘ike　theηεce∬ω’〕’（Jhcti～gρ、s　in　their　way　of　lifc　in　a
new　environmenビThe　expressiolズ’as　casilジin　the　sccond　hal　t’　al　g．　o
serves　as　a　clue　because　iピsacomparison　nleanin9㌔’others　are　not
able　to　adapt　as　easily　cls〃～ose　lv／～θc’Cl／1〃∫‘lkE～1／le　nec．’ess‘．〃：v‘』ノ7‘lil，ges，”
So　from　this　too，　you　can　see　that”adapビand　Lしmaking　the　ncce∬ary
changes　”must　have　some　connectiol1．
日0）Guess　the　rneaning　of　the　ita）icized　word　ushlg　context　cluet．
　　　　The　workers’lives　were　w’・et（・／ied：they　worked　from　momillg　to
　　　　　night　in　all　kinds　oゴweathel㍉earning　only　ellough　money　to　blly　thcir
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　silllplc　food　and　cheap　clothes．
・Here．　the　seniicolon　is　very　imporIant．Usually、　a　semicolon　is　used
　whell　what　follows　it　is　directly　or　closeiy　related　to　what　has　just
　been　said．　The　O．》～）r〈～Con～p〈llliθ’けθ酌く・Eηg～ish　Lぐtn，tt｛．ta，g，e（p．916）
　says　that　one　of　its　main　roles　is”to　link！　tatements　that　are　closely
　associated　or　that　complement　or　paralie／each　other　in　sonle　way∴
　So、　with　thi！imnind，　leビsread　the　part　after　the　se｜nicolon．”They
　worked　from　nlomhlg　to　night　in　all　kinds　ot’weather∴Here．　”theジ
of　course　refers　to已’thc　workcrs．「「The　worke］’s　wc，rked　from　morllillg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
to　night～ηa〃kinds‘え／’w‘・α〃’eJ“．　Now．‘‘in　aU　kinds　of　weatheピ’
suggcsts　they　workcd　outsidc．　because　ifyou’re　working　inside、　the
　weather　doesn’t　arfect　you．　If　yoll　are　illside、　itdoesパt　I1〕ake　mllch
difference　iゴit’sraining　or　snowing．　Nex仁”earning　onlyenough
money　to　buy　theirsinlple　food　alld　cheap　clothes．＾In　other　words．
they　worked　very　hard　in　horrible　conditions．　pe1’haps、　and　they　made
oll］y　enough　money　just　to　survive．　Now，　going　back　to”they　worked
　from　morning　to　Ilight　inall　kinds　of　weather∴how　does　that　sound？
　Good　or　bad？It　doesn＾tsound　good，　does　it．　And　then、“eal’ning
　θノ1ハ1enough［noney　to　buy　their∫「〃～1．）1e　llood　and　c／1（・〔ηフclothes’4
　－this　doesn’t　t　ound　good　either．　because　immcdiate］y　you　can　guess
　they　are　poor；you　can　guess　their　wages　are　terrible．　So．　bLw’retched＾「
　obviously　has　a　negative　nleanillg．1ピssomething　like‘’unhappy”or
　““pathetiC（aT・lztilellCi，　itcli71‘’∫／liiヅ’orいhorrible∴Or　rcading　the　part　that
foUows　the　semicolon、　vou　know　that　the　workers　had　miserable　lives、
　and　you　can　guess　that”wrctched’「mllst　be　shnnar　lo’Lmisel’able．’‘So
thaピs　how　you　could　approach　this　word．
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4．Conclusion
　　　　As　memioned　earliel’、　lnference　is　not　just　a　skilL　but　a　mental　habit　that
shou】d　be　taught　and　cultivated．　lnference－making　ability　is　all　impoi’tallt
component　of　skilled　readlng，　and　a　sk川ed　reader　is　characterized　by　his　or
her　ability　to　process　information　fl　uently　with　little　effort　or　attention．　In
other　words，　a　skilled　reader　can　make　appropriate　inference　while　reading
almost　automatically．　A　less　skMed　reader．　on　the　other　han（i、　may　not　know
what　inference　making　is　or　why　it　is　important．　Therefore、　it　is　important
for　EFL　teachers　to　provide　poor　readers　with　reading　materials　that　would
build　inference　skills　and　to　exercise　pedagogical　ingenuity　to　encourage　their
inference　generation．
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